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be bae tad •III bote oa hand a caaNaat aopalybr 
Dreeeed Floorlaa^, ffaao, ^belrlog. Calllal and Far- 
lIlloB Board#. Ho baa emnloyrd,a«|>erlai«ed and 
Ullfil Maehtelce. aad wilt makt ea IbaefaeKaM 
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Fmmra, Saab, and ShailMi 11 bala Pampa, Fa^-
n hand a Urge kod geaaral BaaeA*
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,le »m. *llh S0n.0<»8hliig^^«o p«al 
qaallty to nay In the markoti all of which Bill 
told oaaa favumble loroia ae nay Ui IbaUtpibf 
MayeTlIla oMb rIelDHy. ..
m>fiea at^ha^Paetoey OB Poarth elraet ]^.
II the lalarreedbia Peru.
:« to all baalneaa emruaUd U 
Ocioberkl. letbd
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Md lb. paopb Buy r I. apoo th. 
lernaca there flrilbar pain* a. 
hma aparod In St ap a ttral obaa 
aye U .peed,
I maoU of Ihe .
' CtorarT e/ Mtrtt/ and &eoad MtrrMj, tfaproUlr, if 
Haro jeaa racabod their large 
.d well aelecled eUek af CiebaOP 
wSyri yaad .'ainmrf. lo whlcb 
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For Eatllrb and Fiearh ISW
FerMualc$3pernionlb
JT. .“.L tw;
at faw oebobri, giroa reaeoaablo gMaasty that
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kisrariUJ SmnttT, Aegaal T. '&4.
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X,tt eerfacmitaa
, fll   fir t Paokat. with ao oar oaalamora iba Mil UdMam- 
•afaly aod comlofli all the require- U lha Waal. Wbolaala cr ReUll 
. -------------_„u ..u ----------------- 1— •.e,...h.r ,ha Cor
I------ .a! ...au aw,.w B«B
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h.ithepobllc wllUppreeblo| ................ .«
onhlaRoel.a
aiocbaateglra 
U ofoay Hesae 
Callaod reefer
MayaTlIie. March 17.
r lnterer li 
eie laer, aor da <1 
I tkr'f serawrrfoaerpfmfirTe.
• aaJ-n (ir.v are averaeoM « a 
for Iboaovbo employ them.
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high eat market rilra, firlugMiui
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aWarl
tag. of loading Warmnli la ' 
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ptadaeadlSaally. -aa bo iMIli , fr
ldl0jM4ki0NMk.il bWO Ml- 
p to koi «o. Oo Wcdaoodiy 
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' Ma'aein. ted ricloi..
• Id SoUoa SlraLU.
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4 VmuUi I.U u U« uu. 
,B lalUa from ea tha road
lUmrr. Janat^ Fifir Del-
MayarlHa.Fab9e.lUS
rTaTuCHWowf'llOll.'
ApiHli. aa _ ___________
HANAWaA«Ak.T.
enn BARRELS, lo (tore aad for adb by 
OUU JANUARY & RICBBSOM.
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FORSIO.y A VD BOMSSTtC 
UARUU'ARE,
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eeix taxirr rox
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D*»ai^Kui«»i-w» *■ Ca., " 
H.5Y«kT8w“*i0r‘5* i«nolT-ly
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■tab of «or Seminary, aod bae eeer gteeh mi Ol 
tIreaaUrCaelloD. We bkepbaasre lo r«eoniDaM>, 
lag herm oae •bom •! coaaidar an exerllaat 
Taachor. aadvallqialUUdiooabdanl Iba Soheol
“T'li&rifatwi..
aDBiNG * ial-UBKu. . ,
To tb« PabUc OoaersUy.
I Bod-Raon.DiolBf Room. Hall. a.orcb.Nar^. 
Laaadry. f raaklla mod other STOVES—aliadtn- 
ed ellhai for V ood or Coal—braldm a etrioly of 
Maatb.Baaket. abd Comrooa ORATES oi Ir
prored .l> lea. aaluble for Form 
WahareKaBcyEanheBCbli
d ...^ ...It .. a— e-. -
-dart. a^IaMl-StarUH »
rtmod Ibo irocfc Mr r«-r .uayeaiib EogU 
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ITAVINO parehaaed the latefeel of Solemoa 
n Bl-«fth. Great WrMera CUtolg; I 
•aaai, ffacaod Streal. appotUe WerMlTr
WeeMand iha^blie geili^y, that they h 
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, Call aad MO Lh
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1 hate addod lo mr formor Slack large a* 
of Jowalry. which 1 parchaaad direct frora tb 
.■uarmlarera baada. •h.eh eBablM ma lo aril •• 
raT) raoaead prieaa. Fewiaj I lylag Jewa'ry «P 
Oaf U to Ibair tdeawcage lo gleo me a eall. aad 
(Urmatae to aall tower iban they eaa bay I 
US'artaalaur aaywbere. AItgeMa •atrailad 
ROBT. F. ADAIR, 
-mrmad Areal, aexi door to Goo. Coi 4 Sal.
MayarOU. AprU 5.'bS
Com imlla e o oDd ky
aatl. Caetag- 
aad l t dklof owrae toMgfal tokbarkoL1—
Lapbrr.Cawioadtoe, 
that oorthoaao.
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. A—fl'-ara. OU UU «W—"
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•ribaTltoMC. -
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mi ibattbauam er vaf Ua laadter. Ibai 
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Ijr fa|«tad uKb« Saarit;.) taml-1 '!
■a aipeeud loapaab ibt* •' 
TraaailbaB.tU»
V(ja bmO/ f #irt    
ify^oy^eorioaily aom afaur remra baai
;aw oftbe pnarat hirb “i fl n 
Inca (roa Iba fllra of the AmericanB'or .1
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dotaiiiBC
am TW-afamtfoO.,-a*ra.h.aoae.t. >"• year, for ■ ,h.^
Tbomada of mea •» yieU op ibalr btealh *b* "> P«»e"t eh.aorl
m Oa bUdiM of iba ewwo aod ibe «Ara,;fro«'ba Tal!* lo.QMeaatowa. Nearly allj Wber~. Ufa. Uiyyaad ib. panmii of A. 
.^ttmaidaolbwrlbatoaai .ill bamada dm-:«< leologiau beliaee ihi,. •"<» 1
ii-^r-r—i^u-riT iHiiri Audl*^*/«•*»•'“‘•J bare facia ta pe.ea '• — -‘/f-ff'>«''5»>"»«*«f"-«-‘'b~'‘of-Wi-r.
'.•byl WIU aay maa ba mada bapplir <a eo i> j' 
«alUi|a.arf Wllltba caadidBaaDdl ■ aitaH >ba> >bay caaaoi ba galoaayed.Onaatioaa or tm Hiit-—Jbe auuman
preapb«i«ftaypafikraoflkabo*tara<aba;(o,||MbAa«atbtiihaiMaI foW depoa>» 
teproaad by m WWibarabaaoyharaaaaof: fe, ,h« ,,,, |,«jjoo. abd iba ri.er
afpMt, aod aay dfaluttioe of eieal Wm,p4„haaeaBia6J00-»iklBg iha total lakea 
^ttadAa mea plaaty Ja tbo.boaaea a< iba'roeeolaagaAtMAoO. Tbeaetobl eolpage for 
paart WiU aoa goad reoali af aay bltd Bo«; i,„eh. bo.awar. «aa nud> gretier (ban ibla, 
fM anibialhaBdariagofcaBBoo.aBdAriBg „ tollo.t! GaW BtabdlSl. allrer «41.«0. 
drmabtB.aadmilagaribrMUl WBbiba ,„j enpper Bd.m-ioul J889.88e, Of ih.
■trkUal iTBifa »ty aU ibm ^aaaiieta ba bo- 
aaerad ta Iha aagilira.
' Tba arlgiaol eoatai of Iba .ar. or tboae 
fliltp «blcb .ara eriglBBUy- aeo.ad ta the 
Mma ad iba oar haea bean loat aigbt of.— 
tt Tarkey, for oboae
doabia aijlei 
tlleer eolonge 
vaa BIB,000 qBartar*, 914.00} diiui. aod 
9lf.BM. btif-dimea.
gold eoinagt 9903AM » 
and 9303.7M la dollar
Orr.aliaa Iba -Angel Oabriaf.- baa pol ir>
got Bp.kBaaearealybe«a beard of aiata .ba;‘f<«*''««‘G«*»«k-8*«l»"J Bent.opri, 
«ir eoBmeBcml, 8l>a baa bewma a eomelele •« •'*'7 »>• “'“Bd)
•ypbtr Id Iba affair,. ed appeara to look *Ub. *» '*•«» did "oi aocceed.
agoBl lerrae aod diagoal ppon Wend and foa— | The corner ttaae oftba ne. ed>fica for the 
•POB !b^ ButalaBi aud ber aelf eop.litoWd tl-' lowilollon for the edbcatioo of Deaf mutea li
Monday. iStb iail.Baa. Tboogb aha aanaol, perhapa. boaal la ; Daneille, *aa laid 
*a .«da of the oid SpaoUb proterb, that '
1.' B«.i. "
■rir^afUieiB i
laaplr*t-eal a^me ag 
parallel lo lha.Kaurr . f eirOutd
or u miha >ho«po-rxiiUa biraioav, eadar DM
Bcia(-<d. TlM?fra cha^aAlanir .hi 
- -'It right kaadofcli-' "mto tuaalar
.................Mi
ISM. ft poaaetaei 
peeoliar inlareatai the pteaent moa.i'i, aHi.. 
>ng M il data iba great tad rapM Aueiaatiooi 
of Iba market, tadattting ibe fact that, tl pa- 
rioda *bea labor dtd not iblalo mort Ihta 
one-balf ilM price il do. eniomaiida. Aoa 
a.Id atmucb hllfhrr pricea. U 1708. for is- 
alaeee, it aold at hijh ea Altean dollars 
rel. aod al 9l4Ab <a 1617, t.e years after the






vlU -Uks cara of bar raemiea,'' aba eta, I Uetera. Coreorto lod R'gja of W aahinc- 
Ibaltagaagaaflhal pithy pr eerb eoaaeift.!'^^*“'■'7 •'>o«i 9100,- 
tfo«lr«Wa..-H.. ». fri. toy friaoda." , ^beir hand, by go.eroment-
I being about one fourlb the tmuitot fraudi '
a letter to 
cal riieode 
le a ’ctndi-
. CrUo rah) of any ceaaegoeBCa bii fallaa ,j ob„ioed by Gardner _____ .
fer aeterti .eaW, in ihfiaeetioB, aad Iba gnat, ,j„ goard of Urzicao Commiaafoo 
fi gta.iag lea tio.ly lo f-. niab toed. In I — _
aeJTiaauoc... lo erdrr lo aa.a Uteir atoeb. “•
(arMrabiet tbla .eek luroed them oa Ibelr * ®f and P»>iii
,., U» .lm», ,bu I" .b, ..M him ,
.Thafloapeelforlhramall«raincropalagood,i'>»'« f"' 0--"g'rai. Mr. Bolts lodortea ih^ 
•adtKecoralicumingupQoely. The tob.eJ, bit detertth
ao plaoia, »a uodaraUad. aia aoffrtiag [ oa‘l»»'» ~PP"“b« Amarieio 8i 
..ab from the Ay. * | The leUer i. cb.r .cter,
i.eci«T ar It.r. nr. ■erktoy. I Hon.Btnj Bdwarda Grey, tale
We (til tperlal atleatlon to iba oMiea of'CoBgreat frunv iha 9nd dialrict io Kentuel 
ftae. Ur. Biaattr'a Lecture, on Tneadty I bii loat hit nrmlnaii,>n for re-eleetinti. 
craalag Brxi,at Uie Bpiicopal Church, Wejof itie eaadidtica agreed in uniting to 
have DM ieartad Ibe eabject, bat we bare rr<; their cleim lo a eoareniiuB, and tha < 3ai , o . eonr. r^ 
ptaiedlyhad tha pleaaura of lietenlng to the'lioo oominaied Judge Campbell of Hopkinn-1 ^Vio. Walla Bf.
o Ibe pulpil, beee wo dvubt bia^ »iHe The Looiarille Joamof laya he ii aa j h„ proposed lo Ina:Bit. Ur. B. . .
Leaiera will be tl oace able, entertaining and' able man, aod it a fteoriie with the Americau 
toatnietlea. Wa hope the Church will be order.
crowded .hb eager bearara. »bo will bare ibe j .kiTiiddopa, «bieh arrived
daakla attlafaetion of lUtenIng to a Hierar-' *“• «‘P "O'e"»la.atl. .c.i«n of lUtenIng t. a li«"fy, jeip|,i„ p,ij.y „,gh. from Meerpool, had
Th.C.t '"" ‘---s a-"
oaly 13 ceau.
ft^Wa a-o requeued lo aiate ihti the Pan- 
a e/ Aew Vork Cify will remain tl Ihe I 
ihibiud there, on Mnnday.jCity Hall, tad be ra i i
itrddiU eolgriau.draliaad far Salt L->k> 
City. Tbay wera compaard'ofBciiiata 
lira, and all ippapritd, well-drett^, he 
end tattingeni. '
■a aeeuD^ of a rtr4,
ibn.lof aronid Uie latamoaa: l-OJ 
I aod rellrlMi character, that noaa I Ih<i4 
aari aphald tba inaUluUaa inaa all Iel>& 
ainer caoaMcomUusJ. , lo»6
TheMretole-iont were airoeated in a brief, 
speech by Mr. Bnabaoe, Ihe clitirmaaof lha| 
committee.
•tvm. IVeltaBroen »aa then latrodoeed to u,u;—ai 
Iba au-l-enee. lie commenced by sayiag Ibat i i“ | *
.« were nere to cummenl on the doing* oil ini^ 
ourleiber*. il bla tudernce thought h-refer- (All 4» 
red to black father* ih->r were >pl*laken 
0i,| ho refer to while (elhete. We 
Aiix'd people {Mr Itao.i. la a l.ght M- 
twjh a broad noac, bAeacepi inia and the amt .
' balr, o*or-di9|Jedly Atiican feturie*.} ' ,
, - ry had no legel eai,UBce until the oon-u.̂
v^ilop o: 1797 gave it legal protection. Hare [
0* Ijihera bad IdileJ to carry ■•uc the prii 
pf»t of the erect D.-claralion. Hia while f. 
ij deprired him Dl ibf priail geulappei 
j Ihe bit' k rac^fot hia ancctiry. but I 
type represenlifc bulb rarce, and *ou 
r moment ihrnwSeldc hia Africeii euee* 
od appeal to liia Aiiglo-Saiao. 
taiac Sesaion.-The Conventioe opeacd 
..line, by Mr, anj Mrs GriSing- 1 Imi
e'rsio to whkii IK 'P.is
This wocUle mil of baaaly.
At nihsr worlda aboeai 
Abo If wadu epr doty,
It would ba tall of leea. 
er which, prayer iht offered by Ibe Bee 
Mr. Rankin, ul R-pley,.Ohio.
O Pee, of ba- 
Seereiiry. To it 
ti.Slaveiy feeling 
urea a Cuaejotlool 
mucky. ■ lojS
I'Kihilieplatrorm. Iel8 
mpariaon b tween, lr‘J7 
..-. id.iurown. Eng-i 
id had manr lioie-liotiqr»f>bure»—and.'tom 
the cnnaerveiire iiai iri ok'her gurernmenl. 
wee alow lo effect rei'uima.yelelie had 
more prugreea iu the ItM Aa yeari ifaan bac 
been made io lliia eovniry. d













meUM wilb rclereiicw to tba condhioa of Ihe 
-ked Ibel Ibe llae from Si. L-rnle 
ioeeanea, 149 milee, wai ao netrly done ihai 
i eomplenon la Angoti neat urae enaBdenily 
•Bpeettd/ibai le Aniab li, iaelbdiog rolling 
aijck. would reralre an •ddHiontI expendilure 
0000. of which 9150.000 had beeiof 93- 4 
ranged fo. e, leceli't 




9il,700-firat end eacoitd mongtgo boadt pi 
SdpjMO; and that there bed been expended o 
Ibe road la caeairuciioii end equipmenl, 9* 
946 906.
Ur. Beeop la eobmilllng bit prepoiliion.rt 
merked ihei'be bellreedihe ttork would rii
C9MMiiap/'s 8ai« «r kom IM.
ea'lirldwltblHpirl...d«re.M)laibe Mm3 
lu-UmeaedOot Lm la ibe Ttwa ernefeet taM*
l??TS»**iae‘ * 9*''S. ?0,“ “ u! iST---- ----
o hold Ihe Mock u.
rapidly in relue.eod 
llore enu.d, with a llule mi 
■heir mrney. On the oi 
iboeghi it beiier i
arouid reellxa e'erg* pn.Ai. tl their mod. 
peymeol resulted prutitabiy lo their credll 
" - - ■ -iaeon woo'd rejmee, 




pcree. for Iha aea of $6-0. wilb laXriunI AeapbO 
• '***■
Tt mt-6 aad 19 eMeibe eredlli Ibo itamMM
ol replerio boadi lahre aader eaaeMloi-tw Rtb, 





II « i: 511 ami 'oteg
wM iulereel. The beui of 
taanlleaiW. tad dll paetlet 
inj Ibeip high eplniun of Ihe 
f Meeare. Page A
lAcnwi. wTwiK mv •
T WllI.effor al pqblk aalo, at Ihe ft 
I SeaeBd«treel.e..daBtbeiewA 
ro 9UT* and oearW 
Cllvef Mayerllte,
N t I  Slaia-lweMai
Bender Ramsey, (unnrrly a rapre-
le Cqngreee of Ihe C.iileJ Stet'a,
Tduraday wxf, 3. t9AS,
The new and iloalmMs slock of Pofuliaie wtakA 
ba. been oc >ale tbore Cor eoreral weeks peet^jT
'.■-47,1’
9 95 
















• ’* . oi
from Rer. JtAi 
tucky. wae then read by 




































isernor of Miiineaoir lerriiory, baa 
d U-yor of 8l. Paul, by a large
Drvasiao ffu/Twaa, ptatn it,
I ba epee al pr 
date.aad pereoBscaa UaTaeae 
las it. Il J all from Iha hnl meanfmtarlta.M 
CiwclauiU, was reeeaUy puiabaaeJ ab Iba baM 
Caab, aad will patillrair ba ptamd PM
ihes to t fairy 
iDgtreiiwo.a bawerei 
illiig sweeluMt from Ihe dew drape,
od iioi—*' -I _ ___
Aod lb. dew-drop lint il sipa. 
Are BOI half sg soul egirtociag 
Aslheaecuro.i Ihy l.pa.
AiM II we Cell ihro P<
iBllowate; 
r Ibe fsiiy 
s 11 i
Tiaus —Same efllO aad abdai 
gifl, iMfee iMiiUii eiwdlii nelea will
.rcnolred. CEX)aOB
.klayerdle. AprU 97. 1B55-Id9
fl perfume. 
Aori brow of nowy -Liesw, 
Wlihoui acloud Of glfcia— 
nf broelhinee ire fsr sweelrr 
'J ben eoy Perl'i slglie—
Tij,urowa.rs.r.M0.i«llro,
:w TQNH 410I.»BN owmvm.
T’!X;S'™'”.7fS;.S 772 
V
Oh, thy life Is one of bee
Where Ihe sun'lghl evei 
tv,II, .(oil eoorodlao 
Where a<l -be falrauJ or 
Of ihiabriglU earn, of 
Orheogioglr
g f'om Uw Sower.1
"’ifS:'.-.'.::-,;
Or wbere Lheelere 
8pe.k lo iny^.
eoog le slDglag.
Tb..''rl aecin iheeiigH, 
Fee eh, «l,y matehlsee e-oi 
Proclaims th's •om'il,ln| pi
Tlir-meol.l grace aod heeut 
L'mo Ihy keeproegreu, 
Hnee Ilia,:. Ihr whsl llieu s,
■'i,' -- • T - - - -................ ; , uedeea bribe report of the market,ih n pron^d us by our poll- column, ilial there has been aii ad-'
cry WO^ elle oul belore Iha, during the pssi inunih of 9M0 per bar-
! prograaa ol 
_ ,.j III* palpii tl
T„u., ud.w. „ i .M.;iidVij i "■lt.-T.;,",'
JANUARY A RlCtUSON.
nABOWABM




•aie aod ret-li Oui
^dmcriptlou.
Wellaseorled Slack of 
. ilwiWei nisw u.miWr, . ,
w aud •( Um 
d airaataf^
To Ceab buyer, 
we lafc a ceil and .
i-ficea.
I. Mlr.*ba»llbre T—K *b
iON A ANDRRI 
Ne.gOAtdHarba* 






* *D^'l>.*AuIcS-S F.mily'oraoaey. .
premia
befiira
. which U atyl la the (aalwai '■ i, . -........ J l:49i
. . Wptea it (laiadihai G*b. Wa. O. BaTLat' mile od record. ?i
kttdaelinad to aiika the race for (.'ongreaainj --......... ----------------------------------- i
lb. IWr.,,. Co.„ml«l..llMl■“ ■' M-bS.!™. 
WIU U. M ,h.i, ..Ul..,. ; uiuJ .1 >k. p.ub,.o«.. u
--------------- - l|Bal,wiaP0.600.
Oirct







the Aral Ihre* months of 
r, January. February, and 5iarch,(„r 
igoing aisleineni. W ibe reaauo that 
_ . ...J generally tearhed iu Ingheai puini 
.Itv h'ba:,.^,,,,^ ihalriab (am-
adled'oS '•'>»'*« A h' *d
A prrpular IvecteicwlH be dellvenrllBthe Ppit- 
rrbpal Choicli.on Tosa'sy CveDing O'll, (May
T'^?I*‘‘m"’d“d 'dLLEN^d F.mlW Or’Iiei 
ip'1134 Merkel M.waal
Tha Uirae for,. 
Land Warranta. 
hevebe-n |.nnu.
a of blacks nT^ac, 
nderthe rerenl act
.. . I sebr-Bef.irei aiibooah . 13^. true
Tbp Court also made a lary oftixpar cent.,
the p’ain* of J<idea |6U0 rears ago.
Ilial go»p*l II would hare died mn. bu 
Ih* waolnf Itihet iltvery 0 .utishr 
plauee } The teachiog of religion ba 
fevoied slavery. I'r. Muse* i.-tewan, of Aod-, 7
over Theological Seminary, and Dr. 1/ird o'
Dartmouih, bad pubH^'y laoehl that •lavrtry ; ^ 
wu • GoJ-ordsined ! liepi ' de 5
to I'rraUyleriao. is the S.ioth carrying Pf**-. oou 60 5 94
byleriatat.<markri;Bopii*lacarrvihgUipli>l* Nov. de 5 97
marbn, Ac. So hi* old master, who w**;i>e«., do 5 69
ilhia rtlali ...................... ..
■d lu tdvnnce.
I following lable will a)*n show the pr|. 
Hiur IJiat prevailed in New York dor,„g 
II be sees that 99 19^o l . . .urn which it wi 
III* highest puini *i 
I 00
He didn’t doobl' f'eh 
tniou* (C'upli 
, relalic
“ .t,, . a — . ! 8«<<r Raliroed. So iiy* Iha VVincheater j P"’’"?
At CleveUnd. ea Thondiy, It wii <^BUd| cAronicie. i ?
6k 9^i35A3,75. I ----- ' ■ ------------- I ,|
At Ripley, OWo.onPridpy ar.nlpg, .h.l •" •« *u“rwere auperi.ir t .iho.aof ourcoor.tr,
JtaqpolPi Floarat 9»A0 by tha wagen lead. Ne* Orle.o. mime weeka. .go, *nd during! ,p,„. , eon.ptrtaoc
Al Chicago, CD Uondsy crcnlpg tbt priet *’’'^** an innocent man lost hit life, liatibeea beiwern L-rd MansA-ld ul ^ogltod. aod Hco 
WPP •7.750800 ’ held lo bail fur ■nanttapgbter. ry A. Wise ul Virginia.WPP 0MO«B.(Kh______________, I ----------------------p----------------- ; Oor guvernmvot wa. .Mking the acquial.
Rp-Gcfcraor Batbnwk.or NoRhCarf1lpi,| TheP.i.otdBe.(.gflea1tBr*lbf.neh)|.vei fon of I'cb., bui the alave.ofUub. wee*njiich nxo 
UJppd.. !recenilydi.iribulPd6P,b.rreUofEBgli*l5red; ‘‘'V '“'‘.fi"*
Iha jagri- \ i,nuree here eolie ■* aqoe fealnrea of! nar,




July. do 5 50




bVi'"b.gh a. 910, p.t 
,f Ihe old, 98 75. and falleo ...




‘ year* el IS46-*7. 
liaiitmorc inarkel 
le ribonlb of June aa 
nog advanced frnin 
the laiier fi.'ufe* 
higheal price that the  brought in the mar- 
Ig this peri..d wa. 93 19}. though a 
family fliur aold aa bigb 00 Ibe
Vc.. 10 Mtlioo Cull 




For Comrrumxoetltk't Alloriteg, 
I. B Dli KERSON 
FRANKLIN KENNEDY-
Ftr CanafaWe in .ViysatU- Di-(r
poUttMl. lor t
cullunlaeeielica'ef the Northern and WejnarnA dlapiteh fren BoetoB'axyc tha Know Nolklcga of Ibat 8utc arc tbeat to ptbliab at 
ttptaptlicp of Ibaobieei* ttd alma of their or- 
nttatHona • It ia a>M irb hw a rtaenmaat of' T*"* O' poltlo IS very produclii
o, 
■■ ill* hi 
:* 1697. Th 
. cii.i.pilej iron 
.mmencemg wrii
C.*^XT1
Cubeo alevrry ivlilch ar# i I n
where ifap climate beet coiu ihtm__ ' our rradvri, and ihrn relaird a caie ui
in I ar hariabip that occurred ia Sl L u
CoLWIttemH Speed bPibi
>be AiPHktp pliUem.
SimNom.—Aapp| the mb patted b; 
Ihp tatit littUltnrp ef New York, wtt pm raIP PtUlt
ppMIPfiba law tftlppitbppIteBlitiop Ib Ibat
•utt pf PBtll pMti imed . by htoki ib Piber
d bydiaetta. It it ,
Iba prodael for two large number ol near 
id 'eeeteaaion at leaat, if it l•eD<d not I dealer Walker, to bi
related an anecdote of 
81. Louie who peed to purehi 
imthe
id well the Arat or aacood.




li I ring op for ms
fed them on mush and milk, but there
. (r,.in 95 '« #«. and tha auhaeque
lalr* Wore at the fuliowiogrstes—1 
I. being the higbei figures for the b
The New York Buard of Aidetakieh 
pnaed m ofdinaPcp pfeMbmog U^iaperia-
wdeelroyedby Arepp tbp lltb
h.rMtwsi.1 ;”■■■ '“‘I ^ •il’i** dtalrtakodareMBd e tel er lu ili Hub. Lin.
MrMtprmleleetMp Ip Cooneeiirut.Oewa ibtl ^ .«ap tbeiOJ pf FAiuarp. apk.Cp»nBcticcT.-^p eSelal vote pf the irMtprial eleetMp Ip Cooneelir<k 
fptIPwIpg.rMiU. For UiporfK 
fc»lei|he«a>ppi .>wa9*.forDaupp (Whig.) 
,9.191. Tie igftettlP majority egalpr. iba
A tTtMMT Cub —fp the V. S. dietria 
MttitBUilpg at N.w Ortaana. jodgmanl b>
Thp Sopth ffaroitw. R.twd da-, ftw liewpfkwpdlwexdtap# ibte klOlkt^cighi, 
. IMbi..8,C...l.l. 1500 bale, of -«<»• ,„jbt. undert pab.Uy .ffaforaach
loffeBU. _____ '
of UtP Daapcnu of the Oen^sl-
beep |ltp* igtlut Iba 
be Bipkiig tb<., , ' Rpfcr. opd ipoiber
jpdfpteat.glean kgtitat ibe .ppu boat fur 
dBUMgee to Ibe aieimet Lootaa.
) SS.079. , ^ . capdidtip lor rP-dl̂ alo
CoDgreW Herppned oplhi irfihofUareh. 
7tying khai be wpiild: like lodeetaop ibo r*p 
b4k Ibat. if hia friapd. ilrib bia same 
wary IP tha harmony of lA party, ba 
moat let tbambeva ibe uaepfi^ ^
;thai Mr.'wiae N hia epeerbra 
I in calling the Aoierieaa party 
-luusy ” ifdba Mima bora popuNilon ol Ibe 
Unllrd Suite ar-.-knay,” il la lima
danger tnal tha large onaa 
than their ihrra.io bahtdai 
to diielpline tha r al mealA 
wooden apooa which
ita they 1 
t,Pater 0
wopid 
tiara named Peter 
Each one had a 
lUH onuikei.— 
the miiah and'
cried out **Haoa yoo al- B><>ab*li 
BOB wti without ha wwaaeoplied. Tbao 
■aaia Iha order -Raiae yoor nuakeia.’' Hiaa 
'Lower your taDskeial” aod immed-ately oaeb
charge ibe lead inlu Ik 
ibroiyfa Ibe meal with I 
no one wu allowed to gtla 
another.
He related a cenvpntltai 
I old him I





iCbaj^hplby (Ind.,) ciretii a. 1 hPi pwatd-
•dUn. Sa'rahAaoa Davit •i.fM damare 
for ih»deaih pf bar buabtpd, who wa. no
-Mar iBd feiHpd by tbp aara W thp CMpmU
M
(I ta :iU4  
ellil pereiau i
baadredapMli of lurelgw pauper* tt 
criariotta. Tba Ameri.ta breed Pomd’i i 
quire enaaipp.
Wa r.ihtr ihiak Uiii Mr. W tat 1
Wny.na
• ‘•Wailihra'ple^ 
breorne bli'k bolora yuB lAtiiy 
women't feeiinga, aod io <bt mesa lima ici bar
RbiMk'r
“biS
Cnooal Wwr twtara'a eUi,p.
. S. Iui.ii<ay .el«,r. not .ffectimi
DwvaslBWhlUaoitMMkta.a
Ha bad- saiii that ha epfayH tt 
frnmo erty nut fsr from iiiie ^Wh 
ha return beta wHUro n aioue'a Hit" 
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From the IA ufjuly tha prieea gradually 
decliocd. and talda of floor were mado lo Ah- 
guaf Md September at bat Klllt orer $5 pat
n>Ti>iffhnt




cricy nf Kentil iocky
aaiaitd
Ity.ui ew .. .. 
the ingiltve ele** ••• e**!®-*! It «.*!
■a he bas'd liis freedom
iyond whsi G<>d hsd 
iiisallrui
tod out by vatu* el AmeriT)*'^
in of aa*.
up-T 'hrgoud luckni i,avii.g-o<all 
ard bearer lu this cur.ieel.—Pod L 
We had (he pirsntre out lung air
,I. freedom no l’rwV.7r," m*’i^um ami „
r^udheI^[T"* 'rddert. made of India rMiber. and Ib.
.) iN A 8H 
M KI< KErr8.w 
ilEFFOR
MAGNUS T
erWe sro aathunrod la toDanace TIIO 
PAOB ns eandidale fur ra-electloo la tb 
fieeof Aadll.TDf Public Aceounta afKanlaeky at
lbs ansulDf Augail slecUaD.
For Fiuc Cloltiiog ra!! at
YI£>li»Ea90.^ A BU0 78.
sbU saaeass la Uttr Capipislul. Jat*dl**,-Dys- 
pepals. Narveu Debility, artd a gvovral drr.ege- 
meataf itaastaioMb. Tb* Sasday Dieps lek aayr 
afthlsmsdlaiaav-
“We feel eeavloced. that In the aeaefthe Ger- 
qisa Bitten Die pslleol uom net bwwB. delHIlU.
ur. sre pimsai 
sdminlaleredander 
dellests
ure   any cltegaislassro, le the nnal 
•tomatb InJrodUrerea.beatedby.il
perrons with the moei perfrol safely, ft wosU
be well far IIwm wba an crmch sffrctad le '
prMs lu sad wlA, hiv. anliod In neommeadi 
th* GenDM Bkum. .od lo tbs .fl elad wa a>.
lb air* laa-wrooBful
.ForFiae Shirts and Collira
r Hsve for rr.l a co.uferl.U. brick dwdllJg 
I buss, eauulwlug si. r^ms^ BROORICK.
‘ ja™*F 


















(leo-ro irlonph Iba more dMWvt. 
th* frtsodaaf Mr. Me Wordy,





Mosefc «. IB59 HA^tW 6RAT:
3|i
t
< from Impropw 
roUMW.. PorMleal 
•- D. ALLE.S-S Family O
INPQHrikTIAN WAIfTBA.
C.<HMX Issso Tstlu. I.n Msymll. aboal eta 
■ .go. U WM suppoad somewhat damagtta.
ll iron ul age. aud a coaeh-makar to
rrlv worked .1 Ripl.y, Ohta-bM




SOU griroi MaIcbMi 
9 casks Epsom 3slls{
A well seteeiad Stack of Ctomlealai 
De Pa el's Flavartag £slr«,0|
Cigar* of vknoBi bmoda. Whlah wo aCrp 46 
rhofroalseuJ retail. MACKKY A WOOD.
DiwotalP.
Flour. Hflnp, Orain. Thtocco, CottaB, Ord» 
ric, Frooiiioti* pad Produce jFOUvj^ ' 
No. 39 Waleat Strom.
CINCINNATI. O. 
fO-l,lberal advancet made ea Cotogamaota. 
Stoeki boeghl ar,d .aid oa Commton sai eamlr Tao. . 
RafarhsMaama. Ceooa A Matllrowa. B. F. ta O.
Semlaarr boUrUanhim^'M-
'IBaannrtbMxatao-
laltop^*.m;^tattahP ktao»^phma him a Iba ^oalUaa sotMtad tag Mwto'h  
friends, bat refused by lbs TtoBtatt. W*.Ahm. 
fen. on behalf ef aat eittisos wht havs tbto Bsaro-
■®5iVw.
... ....... WOOD, )
—‘7,
r B. yg . n r,-----------------------------------1 „
I In eo-.lay for the appHcaiiaa la baMfaflE,
Sk's:»,Vn:?dru;;“AW.tisr5
Mr MoM.rdylovelvH in the vatTw *
Wsablngma, April 91. >S5-I».Axy^
a wr4l aasaeiad Staah af Ommim
'■Xri-
i."V . ““j^r***
flM , wrtTcd -It
;5?ui
Maf lk» ____ . .
«M W fkHtt Ui fhrm. Tmt* mm. m»
‘^wStnw bMii
••i priMi •
------------ '------- ■ MrA«MrlMa«Mrt-
■«•■ ••iTtarir
tStMMfHd jCiu.om.
^ «s4t-Ski»>«r**r8aeo«wtf Bm.vllli 
T«Ib» ttra ■( 49<«. »»i 
•A: XlMMd OU •« >1 S4<MaH 
’ •■Itmjt IncttMtKf —Tb« VtMTC OftB^ 
m»t >c«1> » (»• ••'• <»•*-' **
V ««««•••«• VM tlnntlltl 4I«
I0(be«-.hinii.fc*«Ith1^Mrfo«»*«earT*d
•n» B»«r »wu« FwpfUw Nttflh O»rolin.,
otOaw Pa«lMB»4 tlw Rai- 
•iM* UBupaloHa •« owjanfwi. '
TtM Btliie wta ttlH fgi; ofie*.
N«« caniptlea^loWU the pMliloB of Pro< 
Ite iro r^urtcd.
ItuMlia PlanlpoUniiirf at Vianna, 
I^MiraceiTad hia inauaetrooa from »- 9e- 
»ral>*rrt uptoiia laaald.ua; il U rated 
(bat ib« amla* «t (ba CoBlofV«* «“ «ba 8ib, 
iaaiad bat oaa bmr, oad it «aa ro.noud tlx 
Waawfa PlaalpmoMiariee vaa abnul rvtoan' 
fOK-bwao, but Ihiavaa doubted. AU Pacha 
•aa praaaoc aod a(alad tbat b-a tttairuc 
tra to laaam to lha peoieetoraie of ihi 
^anour tha prioelpallilea, but aafarlhe 
teaa. to'ripmabia Mrr«ltbit theeoeerei;..iip 
of Iba BuJian ataa not Te-eatabllahed, The 
flaaatM’uUiieaia Uia iadaiaulif lor the 
waa delarred.
the Al lea had reported ihemaelrea read; 
le'eonxaeocelbabO'iibardnrBt of the Oily u! 
Soekelepol. The Buuiaaa had eonatro 
two %a» batlariaa. an bad eonrerled the 
baaeadao into ae adaeoMd parallel.
Th« .Franck .ware ad’ancinj iowarda the 
Malakpff raaka b; a aerpeniiia route.
! Oaaer Paaha bad not marched on Alcaa, ai 
bMorteJ.but had iwcupied two tillafea, half a
leaiao Irom ........................... .. hai eolarced the
e'rele’ofhia lortiflcatwoa; and lb# AHiea bad 
aant him Bee ihuuaand relnflneeamealt.
Ten Ihuuaand Berptiaea had aalled for E 
peloria; and (lie Preneh relnfureemrnu. an 
the conlinyant from Bardlaia, aoold alto ahor 
Ijr land (bare.
Tna plan of rorlKpIni earfout placet In ih
^arantee, waabeiai carried IntorfT c^; and 
.ekaadi iaro ttrmR puehiona had beau is a 
MUatdaffnaa.auoporad bp iba Seaia.
A diapneh-fipm Oaorobert eaiimatee the 
teaa :n an enpgam.nt on the nl|ht of (ha 3d 
- " - 7M aiualanehmed and I9U0 woond-
■ 'K* ApiUM.
HaHfab.
AMapafeb >om J)btar 
itardap MHiaB. '
(be Neptaaa. af oaa I,
Rear AiMral Cochr^a#. with ivaloa aail < 
liee, weea OMorad la Jboeer Bap. waUtn; 
arrival oftba raiptrlalelalB rafroaeFrMct 
A Mr. CollinfVDod war fobbed oa board U 
Africa darla# brr pa mage freta Idverpoot. < 
BeabandrH pnaada alerlloeio goid,b«<daa a 
Urirt fuaaiMj ofBaab of £«slaed oolca.aad 
a hit at aa'uabla Jewelqii asoiHiliBg in a.1Uac  
Noa# ai
tip. Looio. April Sd 
The paapb of Kaaaaa baea ta*oo« a ax
faato. declttiac that Guveraor Rredet la la* 
coatprleal to fill rbt poaiilon ba ereaptea.aod 
tbal bia appoiataaat wiiboaUhe eonaeal of
HduaConatr. .4|aill
»»Ui iaat, (o appoiol a auhabia prraoa to fill 
Uh ofSco of Governor ol tka terrinap, and
BatTtaeat, Apnl SS.
Brcaail •# have Nv« Or inane paperaaa la 
at due. Dr. Peeb pobHabea a ions lauar ia 
the PleiroBa, fivlag a t'etamenl of bia a 
and Imprttuniuaal in Cnba. Ha aapa ba
I . Bonoa. April M- 
Wtaar AfMtka aaOad tn-dar- Ska 
•ak kaaBcied and foriraigiiipaaaei 
gaea, aad BfiTd.utW ia ipecle.
Cm^LcaToe. April 34. 
Jaanuxva, arrived i 
Kep WcM on iba IStb laat. frum Harafia. 
arhenca aba tailed lha d^ previaai. Malleia 
Utvanaa ntar^ quiet.
^Ri




papeee aa It e ai
BotToa, .bprilSi
Hand llllaara poalad all over lha clip lo-dap 
uOrrlng Iddueeniaiila to able-bodied tnru to
purporilaeio 
larratHalirai.
Tbe N ivi Scotia papert wtrmlp dalend Ihe 
Lieutenant,Govtrnor iu hit alleinpta lo’raiae 
a luraign legion in the Uuited dlaiea.
PirraicBu,ApHIS6—P ]f.
There ia aeven feet lour inchei water Inlli 
channel a id the river al a aland. Tbe waalt 
eria^oo] tad clear.
Cieci- nav'i April 96.
Flour aarl Qralii—Theaaiu or Flo if iiilvmorL-, 
logl.o;lBHe9Wbblialdll.7&-IOUd«ai il.To. Th«^ 
m.rkallt tleadr bat Iba demand la lunlud. K» 
calfU dnrluglha la>l Slbonracoinpilaad eiilp G3^ 
barmlt. 0.u aia In modania daiiuod at Su99oc. 
Com Pe/adSc.
or
idiialgaid eoMiawa Ikk baav-rM tkp
Sda of HatbaammU. appaaUt.tha Htf-
8aka
! VMoe.A4taTt*i«. 
do Toaoe. or mm NM JadMnl Fki
IBBCAB a vaenaep eltau la tba oB 
Lwaalth-a Atairaap Sae lb. Nlmh 
tH arUl, Kaaioakp. bp  ̂raaigm tin of Kieaaia
lntb«p:eaacatloa of Roanlp_________________
aaima, offer Uiolr aaericao U obtalt Land (Vu- 
rasla ondor Iho Act ofiCoagrraa pamad March Sd. 
IKU, vfaleli law gr.Ua to all OScora. MaHaea. 
PtfralM. Teimatrn. Chapl.lua, daamre. Cierka, 
Ac . ICO terra of Lind, to Uieaa who bavo not 
rocHred lhair Warranta. and who have mrvod fo 
anp of Iho Waraatnea l7!Hl lojrbicli the United 
Suiira have barn aatadod la
■SAM-L. STETTI.Vms 4 CO.
Waahlngton Clip, April 7, *5^3wa
Al fir olds*,1^1. .






r Jtrmrlf omop rd *p J 
rti mi ia lie Cup M
Keoinou ihopaMle, fc 
ing Pictnaa to nil Ihoio 
llataom oif ibrmrrlvet 
imarlf, that with the long erportoecr
under Iho m 
. . I eftho Bodai 
uudrntaeila'*4bo bualaaaa, and wl 
t'ia ;>rirril artltfactlou. V 
' April 1«, -iS ■';A. LAMARTINE.?^TH‘' rs
GREk [JAfGIrE,
miLU aland .1 hi. Subir/baek of Eul Mapi- 
Vr rlllr. (bio iaat waadb In Kenluckv.i ai 
Twanly UulUra llto SoaioiiWd TiUrtp Dollar. 
Inrorr; Ihr moeop W ha pdl4 iwhaa tha mara 
h.i.,fo.l Ao,,ipia„n.g..ndch.r| 




’ Oiu rronebaietiiiFr tndiwo
ed with hnrara.
eapt fo' Lard ihera la r«r>- 
l»arp. Bud prior, lend In favor of bspora. U f 
LuJ. 3110 aod 73 hb • i.rloio aol I al Sl^c .
Whl.kp-Tha inarkal I. dull to-dap and prieo. 
aomlaal. Uoldoriaak 34c, but bnpon an bold­
ing bock for luworriira
dgf.i-l<alr. uf lid hh.la low fair aad good fait 
a. SJd^S.'a' !».. rnarkat 1. firm.
CuCw—.A aaleof SO hag. at llla'e The mat- 
krl cthtlnura qui't.
~ NewyilTApIl 96-1 P. M.
Fletrb dull, wlin dacll ling l•>nJoucpk and oulp 
alhnli.ddaa.nd» lU,37>Sm< 7S farewman and 
good Ohio, aoa.Ul.7S0.i.SO (or Boolli)|a. Saira 
to day H.nilO bbit. ff.lra of Uouth-rn COiiM ool' 
hrmada to anp ritonlbul al a drrilna U 9Scp-r 
IneludiM iu lh> aale. ara 4.9 lO bbU. upper
YN'
■ V OA.qtlKI^JpBKB.
>is( tin Pakfi ilfly Sana or
m jOO Preneb killed and 400 weundrd. lake, dallvarahlo In Aogu.i.at $K«8,9S. 
l ii  K a  iWii abipa.all load- Whoai l.oull. but aoUowar. Cora ii 
l•lalllffl)al■irklck
DRY r.ooiis AF IIIICTIO.V!
ng Iho rnllro Slack of oka Iho moa adl 
Tohlxiig Houa'. la Ihr City ^1
«I.WeUMo#.y aa.ml.ll'
t.ir pa.1 aln. o'clock. .1^1
“7.
Al h 1 
PoailSirrol'I.CIucInaall.wl
fin, 9.#,
Ihe Sloro No. 6i 
arid with-
CtflSg’83PANi H mrflUE.
Chrevt r«i1te of BboU




UT-Uw gaaai atuntiao madkdaaaadPaABtrar' 
viemi «u »mrm. ACrtma. wf Iba Kid^
0.www..ribaThr»t,rwia.WCm.pW« ^
aad AaUag af dha Bom and JUala. ar. 
pa^ Bight bj, eaUg lUa grunl nad l«
ffi
Uoa. givaa Mna aa the Sumaeb. mOnt the ftls 
- and hwillkp. and rralorv. ih. CnM.llaw.
diwua or broken dMrn bp tba o*> 
lib, leHtprlniiM rlgnaand airraftb.
---------dlaa.lttalaampuaWpbFlUrlhnai
IbaaoamaUuovtvaiad. A fow'dantafCatTaa 
Staniat Uiavna *W msovo all aaUewatan .
a, bfiBc Ibo MM mnaOi^ u Ibocbeo 
rll, U lb. otrp. and Inprovo lha faaaral
. mmarhaWo drgrar, bapoaa an Ika aaad-
baardif.
. .■•ambarafernificalarwhleh 
rrcalvud froai pomoaa from all 
StMUm. i.lhoboalrtUoneelbil'
*b..nliL Th. pruao.holrl k« , . . .. .
phpakiana. aad puhlla mrn. wail knawa la tho 
cure I.naiiy. nil ado ihrir iroilmaav u Iba wondar- 
falrffrci. uIttaUGUEAT BUOOD PURlPieH. 
Callou Ihr Aaaav and grl a Ciraalan
Tip,'!.;
FoilbaUd
:h WO ban 




ac.aad road Ihe wondrrfalrataothblmlp |raa|. 
niof.ll Mrdiciam h«. i>rrforruod.
Near grnalua ualrm rlgard BEN-NffTT 4 
BEk.ftS.PraprielAre.Na 3 Prarlrdml.Rl 
Va;to whom oil oru.ra for oapplln and .... . 
uiiial baaddremed. .lad far ooio by.
SEATO.V 4 CO., MaptvIHa.taa
I
CHEBBY PECTOBAl
Per Iho -npid Car. of
COUGHS, COLDS, DO.tBSEKBSS,
BR0>CDinS, TTBOOPIlVG-COL'Gfi,
CBOIP, ASTHXA, AND 
CO\Sl3fPT!0>.
Thiorrmody 1. offered lo lire commanllp vlih 
Iho coilhcriic. we fiwl lo an arilcio which uldom i .kaai Uth 
f.ll.torrallfolh'lreppir.1 rlTocl. ibul ca. hr do-Lr™,:;.'o. .‘;v."rrvT.-:i! i-.c-rs;;,
ruorr KCtion of lire counlry ahouad. la perMua, I '
publicly kuawn. who lure Uea rr.lond frc~ ' 
ila/nlagand uvrn doaprralo cl.raur* of i
. Tba^ftMtlapadr ibik.ff'adaalh.bul, ___________ s eap
«dsil4M m WinuMlad.
.TWwhaelrad vMaaU war* at Qalait.lendlas 
WiibWra.
Th«,Greek Embaaaadur arrived al Conatan-
d aquadrnn i>f the Balile ftoet 
tetekad Blainura im the' let inat., but the Bal- 
I'e balnx full of lea, could phicaed no further 
A Buaalan dlipateh (r.im War 
Rgtaia«.(r«r af onn bundred tad 
tand eaed wa»
III hdi
pi lew arc not quolehly lowefi lire ulr. curerrla
ib.mKlbn.h. at *-l iS'a®- l3fori«.-«-d. Pori 
- i>r, w'lli mlra oniuu bbit at ii6 39 forolA 
lew Moa. L.rd anl Bwf are airehinl; 





od. mloa of 6I  b i 
with a Am market.
'KRic ol.
out rrmrre, lire rnlii* Block ..
ForpiffB aid D«aesiU*Di7
Oflhrlalo firm of PETER t .WHITE & CO.. 
Including iboir tmh Importaiiou. of SPRING 
UiMHM.cortrpriiloga vaHoly'^dntAMo Oaod. 
not ,oi orrlrri’. Among lire S^k will ke found 
Ih' lollowlog good., Ill’
Bine, Black , Browu and lovl.lhl'(■reeo Cloth., 
Dlu'.od Black C.t.imor'.. F.uey do.. Blue. Black. 
'.I nod F.oci B.IlInrIiii. Fancy Twooda, Fell 
Braver Cloth.. >Yua.i'r.j Cainbrooua. Summer 
lU; Krel. Whiu ouJ yollow FUnn'I.; Silk, 3.1- 
V.teucl.ADd .Maruelllo. Votling.; Cnv.l.; Silk 
and Alpaca Serge.; Siripe DHIIIng. Plain aiij pUid 





d tddillonil guna tee afloat. Borne ouppe 
-at Iba amount of the new Britlab loan will 
fl'iean oiiilivn pnunda tierling. Almott im- 
■fadlaTtlT anor tha loan waa aonoaneed tha 
ruadafen to 91).
Louie Napoleon and hit wife, Bugenli, were 
in arrive in Lnoden oa t4a lUth mat., and in 
return till (olluwiug Bauirdajr. The week'* 
Brofra«4* kad barn publiahed- AmooK the 
emmeaiea U oaa of Inveatint Louia with the 
OrdaroTUw Garter.
"rte Braiil atetmar Sulvant hid arrived at 
London, anil leporlalha United Stitta liigala 
CoDatiiutloB at UtM de Vorda-al( well, and 
.hound borne.
. UrfearrJvalaereoraallMoa diapaltadibe 
■ faara nl bread tiou.
Boo* diaeontaat eaiara at Htoovar, eoMe. 
maai opoa aa aiiaiapt aiade by the Kin# to 
fauara ibaaMprivilrgea ol the nobility, 
r : Tba Boaiiia Cuunl, Poloahl, waa vreiliog 
. all lha lullanBtalea, axeepi Sardinia, taaurin# 
.,4lMm of tho frieodahip of lha Caar, aod U aaid 
m hato obuioad aoaoraneaa o( oeairtlit 
.tTwaayned Naplea.
cwialo Mw.bri , ^
New YoiiK. April 89
_________ . Tha afferinga ol heel callla tu day ^priaei)
Ihirly thn:i !36i)0beaJ. Tho dainanu I riindred aod i  bead  waa g iu'l, and I 
i li g In ilia B.liie ] dcelloe which look place Iaat week, wka recc 
and Idlly three bund, erad—the a.Ie. were made at f.-ra rang.
ing at B9 7910 Bfl 39, I
ll waa rep-riad that Duke de%rinii 
-Iho Freaeb Hiniater at Toiln, araa ab 
proceed lo Roma, to meditia balwMO lb 
' and Sardinia. Tbk Pupa had a narrow
hki Rio. by tba' (alllfig of a beam of 
Two eardWMa who btood by him Vart badly
trial of tbo b-Mlolaur In Denmark
Tbare .hundred datibt V
' ll R Pateruhn^ on th - BBlh nit.
' Theeveriand fedU mall hoi nrrivod nl TvMat, 
.,Wt 8841 kini no nawa of tniaroti.
Tho ndvicat (rom Bpaia nro of no tfoniol (a-
Tho Pari* eevMpoadtat of tha Londoa 
Trmm tAa lUPMApoead that aaoihar levy of 
anabnaM thot^^maa waa abaul baler 
' >afi* la Praae*. aad aboet *M*o>y iboofaad
re «8 60 ic 
I. H.«* '
aplralory otgao.. ontll th- lutrodaMiou of 
rKcaal PccToaai. ThI. arilele la Iho prodact of, 
ful'eadrevov. ■
fuecy colored Lnalrva; Kluk and coloarod Co- 
borg*; Knglhh and Fivuch McriDOoe; Jacquard Pl- 
aj-«r»; M.aod aad fancy coior»J Joauaj TaMo Dl- 
aprr; While and brown Liuen Table Clollia, Croon 
...d rod iwiltod Floio.la; Flguf«l do ; Black and 
folva!.: Twoodo. Chreka, Bed
Framinm Pianoal
Clreal Bnrgaioa!
Have on b.ndj«pgW o^
1 'which 1 will ai 
aad from 10 lo 19 p rcoat. ehoapor Uiaa Ihoy, 
lugbt in any cIocIdii -ll honm.
.jII, eia.nl,re II,are. and you will aava moi 
llmaiud t/oubla.
Soeead-haod Piuao boaghi, aoM aod lakra lo
<Urd Houio. h
Nav. Id, IBSd , ii
,lorwl Tubby Va e .... 
licking; Plaid aod Fancy Llnicyv, crMcrad a 
figured Lapp'la; 3uT*ucff.r,(iiaghain caihiaoi 
and Mnriln Do Lain.; PaloUd Lawn., u .y Lln.i 
Whil.and Brown P-IIMiig, Color«o Jtimbrlck.. 
While anil lirnwn linll.ud.;Canvaa.and Rod Pad­
ding; I willed Sollclaa.Cra'b; Sollr, Jnao; Lodl.c 
ondUrnl. Linen Cambric Honukcrchl-fa; Block 
lUlioii Cr.t.la; Foiicy colored do Alborl Tioo; 
PongroSllk and Colton lldkla; Gingham Cravol); 
Blur, Uick end wh,UCrape; black, mliod. while 
aad brown Callao Horn; black end oolored M'rloo 
Block llallin Sowing Silk; Pollen Thread. 
nriMor.; Gnjila anil Ladiro black aod colored 
Glovrw, do Silk do: gruen and bice Boiagt; 
cy Dreoa i'rlmrnirgi; Voirrt Rtbbo a; CroM- 
’od and plain Jiekooolli Sw^ and .Mull Mi 
lloa; Plain and Figar. d Bobinrll; block add wh... 
Figorrd NrlUnga. Neodlo-uorkod 3lr«vr. and' ol. 
lor., Blwrk Silk IjKt; Llnan and Cnlion do; Edg.
g.iSootch DItparu: Bonnot and Taffoti Rlbbora, 
nrnahawSilk; MerlM aad Co/to* Shlru; While 
and CAlorod Blookria: Moaqaltd Bora. Fopor Ho.
Hmudkorebirda. Krjh Rpy Plalda, Lace 
V'Miiid Com Buttoa. Liaea and Coiiou 
Tape; Spool Col on: LUo TbrOkd CIovm! 8,11 
Colieu.Tock and Redding Combd, Hnwtlan, Pin*. 
4c.. 4c. ALSo,
A largo aaaertmanl nf Embreidorod 4,Plain Bhawla 
Taaaa - r S.li —All aani. aador 8I0U I'wah: 
tlW in jSUO alaly daya, 99»U to |90U 
dayo; over JiOU fenr
wwmdkO 1T4TSN IC«.-'W 
ml np la MayavilIrTTkan from Ha^aoa Tay1 Iba boot lot of loo ever pi
_______________________ vut Mvas'y ________
troopa weoU ba placad at th* ditpoatl of 
Awul*. la eaa* war aboeU b« tb* rtMli of tba 
Via*** Co4lbiWM*.
IM* anab'iwh Cammitla* bad aJJiMre^l—
*^P^teMiMi«-*MiulB*d a twMrbvbl* 
«0«i*ldoeas**l.*c»laiBlaglb*mllUtiy Cos- 
duct of tb* tIHM avkilea tiaa# tb« eemmasc*- 
. M*M *l«h* war. ll tay* Onllipolit waa «e- 
. to pfpv**t Ih* march ul lha Ruoaiena
to Cuiuuitipoplo. bottbe ralraatol Ih* Rut- 
alkbd^flomBnitirU ronuvrrd th* oceopaliun of 
altbar Gillipikliaar V*fn* udoacetaary; ihat 
\b4 AlliMwer* *nabie la opmi# ia BaauatttiM, 
' wiibnot aatUiaoe* Irum Aettria, and that lha 
<*i^*lg* I* Iba Cfimei waaaaderukemi 
•at to raftain latctiv*.
' Tb* fmmtaaa diaruUia* of th* airg* 
Mi*t*d Ml, eiboaaraling NapniM*, who 
-plunW li.(rM, all blaow. Tb* doe* 
•t«Md pgeiawefit. and la ediididerad •• ,
ffloa'ibo endll for apprevad
^aUlogaea will b, randy end Goad, amagod far 
latloa one day pravloaato UiaaaU. 
iooaU, April 19. '99—Iw4wtda
B^rvibn andaewgaitd, TrMaim af Abimn
Spawn, wUI**TvtaMVlha iMday 4 Hwyantl, 
ofehrmla, •• Ibo (rebtia rqoare Id Paam, too 
foUMal»go»l**bUprop*rly to-ffiti >
O* 8laaW'*bawt 4 mkw from Paria. with M
n toTiTS^*;? mti
JJnawlTSS!’ Th. FaMoeyto faUboi
ha*wre^*dw«« Fa-w. Tha^fi ..
AU*. A UIT OF II ACRES, « lt*d a>la- 
l*f tbalawh of Faria, wall tak I* Mat gram **d 
uMvanlMl W watar.
Alra.tlintwareai pdrabraif by raid Spaara.U 
(1.0 Hnnao aad lol. aod alavn* fpfiaorty *w*ad by 
William Ford, oaeoanrel.' Tbo proporiy talaeam-
thollfao.uuor Mr*. Ford.
AUn. AMM FWrtr aMraon
C*MMiagofMoa,Wa«w*aalCbU.iKa. A raora 
likely aan valaabla lot af ab*** eaa aol b* foand 
la Rretockr.
TERMS.—Tb* land will k* »U oa a eradUof
rii, twelve aad aIgtiUa* maatba, aad Ibarh 
oaaereJUof.himaulba. Tbo parehaaare wJI
8*1* to comment* at !>■ a'cleek and wiR cov 
tUa* fe«m day la .nv till all are aoid.
JACOB SPEARJl. • 
CHARLTON ALBX.\R0KR, tFnni*.
Mu*hM;K4(^idt
The Bi| JiCI, Onr 16) Iiodi ligk, 
REPtBlulCf
XU ILL Itaod to* pmaai a^n at my fann. ami 
IT will b*p*rmlludu*oi«*J**Ma,Ql9Utoe
araooa, da* whan tho Jaanatt In Inkoa awayf goad 
Mno praUre for Jaaaalta farnlahM gnUi) 
aad graat ear* ukea to pnracal annidaBto.
Rknreuo waa 3 ytMt eld to* Slat dap od May 
Uat.ta now ovar 16^ bam!* high, darkeriar.maa- 
ly Boae.llBr limb*, baavy body, aad walk* wall 
I havu an doablh* la now to* finaal Jwrk *( bia 
aga laKonlackj B* toah tbo fltat proealara I a 
hi. elaan al too FayMt* aad BonAa* Fair*. Iaat 
'*U. H* wUl ba pntraltM lo g* to osly a (aw 
aanautolaararaa. BRStAb J. cUT. 
Near Pari*. Mweb 90. ’K—S 
Mawilla Hagfc Irawt to ama«ag #9 a*4 almaga 
■artaOkmea- f T
very botik
od, la malaititciBg it In 
III. poMbla to ynnlnea
wmmvmM wAgrnkwv.
pAROINO. SPINNING aad FtlLLUIO i* aUU 
\J aarttod oa by tUnr Faa *1 lb*
aW FUaatba *f tb* boM qnalRy. m 
0«od* *r lb* ^ra* dMuripHiii
toraManraaabanfadfarWGOL. .
Thta eraaafT>Sratobtlab.d.rap*»aaai>aeda- 
ag good work. I* all to* hraaehan awTtodaa.
A.D.KfHXP lTRICX.*f Noctb Llbarty.aol 
POOL 4 OKEGC. of Ripity. *1 InrMnaltfaalt 
olorr*. WOOL, Ac . whnrh will bo lakoa to Iba 
I Eaclory.aad lb* Bel*, 4*-, raUmad I* goad 





having a* good an ai 







SsoTcm 4 Co., atayi 
Tue*. W,uj*a,.Ga 
A. R. Ruivok, Mayj 
C. Rkav4Co.Flri
a Bold that, a;.plM u to*
nTvBMe*rtr«*al >*h 
Th* KROLLRRION
bardoi* aet baWintr i* wureai to.




fidUagorralMngln »yItatqgat-iilc aaBabul 
ar«TaRlpl.y.DU*.ou_______ ...
S^l^lIKKr* l.auiamato. OlAW;
il7l.y. Obit, April 96.'»-4 l^^iRM.AprillT.MMm*
kmta. twiamJMMmlBad laaoCaMc th* law
ro oralr Mi
by il. a*,, w Iwn onoo trirO ll* eaporl 
rvory other mmicioe of lu kind, la to, 
lor*c,p« obwrvallon.and whore lit virtu.# are 
knowu. tho pabllc no longer hMltato wiret autl- 
doio to rinpio ' for the dlotrroalog and d-ugrrou. 




a aiik In- j ypHR undoralgawl M*r*li«lof to.
qalry of inadln*! man, than lire alarming prcvi-, [Mioalng al to* hohrof 10 o'el*
Irno. and falahly 01 con.omp"----------------------------- - ' -----------------------------
haa any onoclva. of dree**,. I
ir.llg'Uoo. an.l care. But a. ,____ ...................
rdv h.a borir prMided.en which th* public could i w - ,
......... ..................... .. I. - .....................
long, laborioa*. andrl bollr.o .oecMe J.
rtrprini 00 tbo 
Ph .Inlan.. who make ft lhn,r bn.lnam lo kno 
— in.h*rt,illl>oreli any relUoco apon unylhlug. 
i< II Irrefutably proven ihal tola modlelua dor. 
ro and dooo enr, too elaoaof dii 
•IguFO lor. beyond onv ind all oth.ro I 
10 mauklud. Iftontreirno. licann
I(!e1y know*. Tho af- 
\ romedy that curi a. I. 
, I (bnald know l>. their
elillilren areprlC'lroo to tlicm. All oboold know 
ll. for l.oakhcoo b* priced to no one. Not oulj
•bould It b* elrenlalrd llora. bat ovry wbire. not
only lu Ihl. ceaotry, but luall oonnlrie*. How 
r.-Uhrully w. have aclod on tot. eoDvicUon, i* 
•howu In th' foci that already Ihinarllcl* ha* im ' 
the rlrel* of the glob*. Tire ton never aeta 
It* llmiu. No coniinooi la wllhooi 
Cow prnpla. Although 
oth.r ualloniu lo Ihle.
UlecnlvolyornplovedlnbolhAmorlei.
A.io. Afrin*. AuetnllB and 
Ibonru. Life It u daar lo 
bore, aad they grrep al a i 
rvru rnoroa.idity L'allk* met 
Itakiad, Itia .0 eipenolvo eore| 
matonol. Sllll II loaffordod lo tl 
taonbly low prica.aod what la of
., «» W Babdaipb alaaat.
■ Ctocato.U»t
SHifeTrs. . .-““rr 1.
I'^tewtteb adlteFateato and tto pw^ff toW^
r. .isrS
wark a  ̂an SHOCKLEY.
lUtoFttla. Han4 IB. >54 Bap.. 13
^ ■arrtu.%e*ann>mn.
<2M«r W LEATdBR It-B t. •.sdljr
"■' fiE;' EE4"T.E?i.ET.:5 a,vsr-i*'E,“,ir,-E3?sl
•ekvUhllilcub wtll __________








____ rod n-wlre •





MU ComuT «r HarriBbart. Mr. C .8.
,1 tu bulDM. »r lk» Aftaei m lb. CUm 
IMi •rPMfM 4 FBBkxttM. M iiukBt BlnM.
■■rtt, ItiM JOUN L.SCOTT.
r<w luatmteB CoopBo; of lltrriibar|. H.*' 
---------------- --------------- ?^-i-.«,ih,prop?r.yJ«1d.VMid tTOpcctfanr ttoesKc t«.lh« praptrty bold- 
OBOM bBBlMM M ef May*Tlllo mad MoMn 
CoBBli.thal to U BOW mvBd Mtoka Fin OBd 
MutBo r:«kB Bl TtMOBBbh nin. Tto aolioMy of 
•BoToConpoBy i» B»Ji»pai«d- .Th« propBUy 
r InOTTod IB II >0 Mbwb Cointr hriac obr-- 
W.ttMk U* MlteliaatoHnorpoMIspalroM 
. bulBfIB of Um OSao «tll l» coododto Bl L.. 
laaElonof Pewc* 4 Pmtor»B, ou Martol
iKTON.AfWI
HBy«nll<. Us| IS. IBM
(to Uonfard UiHy CoaraiB 
.1. u.ieM.
■•nrard n^r Bobm
; to Boo lliOB oi mii mar.
(<MM Of ihB 1-1 «ir« awBlb., I 
ItallivhoU *llh Bmpocublai 
pany ilo not owr a Woll.r lo loyl. 
iPB or ottor toaUiota for Bioooj
i Hi vIi arra a ublanrplu. TtoL'a—• 
------------- - ------------------- 1„4irldaol.Baok-
handa orasy ladlrldnal 
tolaoua IB ea<h It. Uioir credit ot Lue




Ibat (Ilia Company bea hreu >ioiu| l.uaiBeaa it I 
I—a the codJaeor ol lla Offiecn lue Beard of Dir 
tor* <e ttoB—ol ll la an toaonbla way, aad to i 
can U be almwa llial lliey liarraoo|lit 
It by detractlnE from tbe




toe Bap PH-a Baatara Bla Cafcai 
106 •• OUGorarntoBlJanaoi 
•41 ■anita P1MMI.B Mahtoati
IBflHIfdo da 4»| 
m - 'to BanrHewaato.
M Hlfde do da,
I Caak Datdh Maddari 
5Cataaa«BatllBdip;
iSEsEtraoo Ikeco A«aiud Ifana;
300 Raaina WrmpplofPiM.BMMt
,S! el. ,
SS do da Kaalatti
25 N-Ia da Taba;
Dotai BroeoL..
25 da WaabBaarda; 
as Bmk Cldar Tlaanr. IlM^nd aad fi 











Ikala. arrtara la BdUsai* (S80
E.TSWt.r;»J:!: 
ee.“sr;s.'i





- kau fro- (.la
ara of Iha balaa Uaa bb ito'oUa, ato dT Ito
U Wbtotef (J. i.
M .Itol^l or
ir.rj;a.,',”£5: SEiijSg
u PblladaMtB,«l I—M ba had ea bau3 





I rn Pk(a Mackerel, jaal reaelrad aad for eala 
lOU Jaa97 B. P. 4 0. H.P. THOMAS.
bkIM nd^<W*acad la pad ttodUtoa.
Jam. Iha dllieaa lhat I too* addof* 
•r, Coal aad fu baalaaaa; (Mt Ij +
■tuj io IhU C
SrATEMLNT
CoB^ill-iB ot the Ilanford lotoraae: Coapigj,
At JUU >a lit Qfitr tj lit Aadtor tflit Mala 
tj Ok c. la ettform (y red* li* Law aj 
tali Male, paewd Jfey tw. loM-
The Uarttord Fire iBsuroBee («BipAi; 
•r Bariferd ( oBBectUil.
CiplUl.«ireeUoDdreda.ou«oddoilara$300,OQO 00 
Caah capital paid lo.anabouoredaao - 
......... tbau—uddollara
Ceah'r/haod, depoelird IB Beak 
No reel eiUte award by llle CaiDpaajr
l?0.«IO OO 
18.671 55
No d»blad*ue Uw Ceiapauy aeeund by 
NoT«^iif»dby aalitiClory eadoraa-
W doe Ibe CompaBy, ei 
aad bllla recelwiM-, a« 
I of liai 
IIIRallrFialiklll allraadeodotlHTieRnrliiea 146,459 00 
■harea Hartford
ink Sl> '
Waad.aed 1 laUad ta keap a Caoitaat—f^p.M
wni aaK II by Ilia Can! ar Di«y Lawd w «H Saa* 
IBM* CHAHLSSFtlia.rBR. '
U-bar. Coal awd hw StoMtoUei







CA Bairalaa. Mlller'abeatPaleaiNalu 
•)U Lyuebburg paanda. Joel recrlrec 




( Olel'anary of MacHiaca. Mkciueici, E.eeiea 
*1 Wnkt as I F.Noiiaraiao, preaeallB| conRlee
G«A« MKBAJ&
A 9 acid weather li f—t appisaeblac aad thw dv 
a. ar eery lew. asd ll la aaaerula wbaltor a 
Billriaear fteeta Iherafara tho- wbaiaip
aal of Coal wocM da well la Uy la a wlalar*a Mpt
ply 1 here both Orate ............... Blaekawtllh I'ad
tlwayaaa baad. . CHARLES PHISTEI. ' 
L—abar. Coal aad Ita Marotoat,. 
il28 Matmt.eaatttoCaan-baato.
■.nnsu Or^K a4R.B.
I UMBER of all klirde. aa-eaad aadofatopae 
Li riar Aualliy.canalwayabe faaad alihe baaa- 





. ........................ wad yat as
M waallnf eny will plrwa ba la ■ ba'rry, 
are nllla| fro and will be aaai Mat. 
CHARLES PHl'TEil, 
r. (Taal mod lae Meiwhaal.
'lenlort C^“ita«k !










i i cli - «CV4lin'
..... ..... T'ES.aa;:'
erery Mechanic, edlled by Oiieat BiaM. 9 rale 
royal S re
Caira'c Ui-a-TaaTKD Aarnaaowr, rleelgBed L>'





kill Ballraad alack 





Ho llah.llllea dna ol aol dae la Banka 
or niber cradllura.
Jaad dNe luweaa ijuaied il uo.
No loarci adjueted and ooldna.
Thf rale ef iha Company ie, ui 
logaand dollara In my "an riak ai 
dnate Sre.
The nmounl Inanred In nelly ar rlUap.depeoda 
B] on llaallei puerally, all ilia daalnbla ilako la 
be bad. aubj—l to the rale Inal abora aaiued.
.............................. . and Ih .
for Collegea. AcndeiDlea and Kamillea, by Cnlela 
Cniirr, ll.D .one eal 12 mo. ■ Thie Ie n BookI  
Scl.afandJ'ax.iIy
■r. ,
lhal aheuld be fo 
■ u the leod.’‘-£nj<ir..
The aboee voleatde Worka are foT.ale a 
Bookilore of G. W. BLaTTI 
rnnreh 24 •erma;
Stack of aM kind
n'.v.'C.;'
Kreack Can 
rtro Worka. nil kInrU, 
re Cracketa, 100 bato*.
^“F^iTp-eaelPeaehea 
ihPloe App
t-RAw-r trowiaRl e. la all wblob to aakaalUnllan
„ll 5. -Sb’- ^BEATON 4 CO. | ~
CAaoEia "A-"-'..,




^ Rble Lerd OII,b.ai snalily^^tweUe^ rtla^day
Theamoual ioaured upon i black of baildlnge 
depend! apoo Ua alee and coaelrucliou. aubjaci (a 
rale aboee referred to.





Lbe LKAKTI»BM‘Cn.low pail 
auliatda for raaaafnMa>lag S
R. H.ailULTZ. 
Caroar 2nd 4 Wall einal. 
-If ................Mapellla.
:KS. Mmiary.





DHCn* D MRIOn Ihia 5ili diy of Jnly. IR54. praoDnIle ap-. 
n;mred C B. Bawnai. Secretary of Ike Hantor.1 vt) K »„ now dally i»eelelO| aor Bprlaf Slock 
hrelD.ur.iico Company, and rn.to aolama oath < Vf ofDrap, Madfeluea, Fancy Arllclea, Per. 
. troth of the foreplng cerllficaU by him fumery. Paiota, Oy». Ac , ind ara prapamd lo 




Fa-pin amUiSlaHafaJ Jaaaarn, IMS
lad ctolomerafor paat7 
■el elToru to marit a ea
hT.TB trOwiO. Acarron or ST.Tc’i Ofnea.I 
ea July 20, 1854 {
Fire InraraDce Con.
oru, ID IlieStale of I'anaec- ,
office i ewoii, elaten.eon.f | gpQNGE.-W*
April 5, -55 _________SEATOH * CO.
ihaa lb4 ardlwrr 
’cream CAHOT.
FKE.SII. Tho arawlfPaf 1954. Jiwl PtoldMid 
iimI fpr Kile by SbAl'tlN 4.CO.
Fek ii. 1»55
1 e A Barrele Mahaa-f
%Oy of
n PlMiailapi^;om THOmS.^ncl fpwm PI 
Jaa 27
h-
VVHina...Said Cemp.nyha. fnmlihadtha 
aallafaeton'aeidence that It la poa- 
a haadted ihawrawd dallaib of
Ot“»l"|-ridToe,"
I to do it to 
april 14, -5
the pie—grantBvwaorlug tha pnrahaat la tfwra^a 
afallmtUniamoBBl of Tory Soa Saad. Th»^ am 
ripeclad U arriee la New Urlanto by Ilia lOlh af 
, Fabra.rr. Oitora w||] to rtealead by M. Byaf,
% (MILTON GRAY. ' J||’ca'j2i,?’to ’̂/i^aT'lIy^Mir‘ Panto*
o. la af a eery «»• 1 r.;! itorJrrVe^-t^N'::OTS;
Bath Sponfa- »» f*»« «" toad debeand la Si. Laaia, aad Hamp graWMSw
---------- '------------- Xaalacky, at LawlaeTlIf. Obr
4i«k.VKN HTBVP.------------- allamaan. ha.dwd ih—ato jHIaA af „eir VODK dJok.DKN- IT. .
50 "'■■‘““A-sSvriSsSoK:
moat that Iha 
d with, ato atew in 4K rtiptetf tod been cawipBa .
^wl Bbiiwniy leparilcnlar Ageabw ukarlaka 
■.Kilifl^M ^1-M D. MORGAN. Aadllor.
LEWIS COLLI NS ta Oia Agent at MiFaellla.
;.  _________ -  ------------idteq—th -Moaay.
rCTiUllA iNr>rMAIVi:S OF prfrsBCBou,
«r^ qfittH Saates 4C«teI
'^OFFUBgT 
i.HcnW-.F-ito___ _ w -ioinvTvn.
V.aaPMMt.K5oeP«^^a, .
< Ak A. Cawito. ^ralarrandTuatoral.
'*^«eorbcs
BSSr-'
H. wl D O. It! I
’MAYsf^LBVrB.vn'crT. 
|rEftreMw«>.Hy an hand a U ya tai 
li SeXcd&arkai G ROGlRItS. MMeb
April 14, '55 
aprlll4.
A MOD RD» Itr ADR DDDW.
A PRA<TiCALTRCAT198UN BUSINESS.
.ad eaaaee af fkllaW la haa|.
the eip—teoea and ndeKaafaDme trf^Sie 
femhua.li—tow IbiltoeallTwIorifeaaw tlA*g. 
Tto oaw eMitea far anla w^Wato eyi. to 
ipaHl? G. W . BLATTBRMAN.
Dltotew-tmartoiprtea.
6B.ATON 4 OO.aprt.l4.'54








to (hei  a 
Bead delieend la 8i 
lu iDUrior af  
Sato wlU PM to aSarad at awy pwlat •
Par panicainre ana pftea ■ 
Agealat Uayaellla.
. Alao, afew Buetote Laparladi a M.»yllb,ibHikir-
•KNDDAI. A«RNW 4 tirmt^Bli^
DTSiCE, Atolaglan. »y.
'PBE Bad«ieigoa<l waaM infaetn tha cUiiMawf 
J^Coviogtaa and ito_fwhU^D»«"^FjdpP» bn




Mtoad to wllb pitoplwa-aid aa felrtoiDto





J«a • B. POTVm
LT'''“"';^iss?iiie5M3C-
•Ijiwiwe m£r»*aiw- '
